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一定 間 闇 望 F=i 日 (空 旦虫 歳 頗 緯鑑(N)恒 庇(i)
1 Alg 7/′ 8 Lー )ll 1 一1200 368 724 29028J.141855'2 435 327
3 / 〃 1200 1124 2358 14340
4 / / 1600 1524 2319 14353
机 拭 56 / ′/ 2000 1924 2240 14412′ 9 8 712 0 7 37
′〉サ イ パ ン 7 〟 / 1200 1112 2022 14451
8 〟 // 1600 1512 1936 14454
9 〝 〝 2100 2012 1850 14501
10 〟 10 800 700 1653 14520
ll 〟 / 1200 1100 1610 14521
12 / 12 1100 1003 1505 14535
13 / 13 940 840 1467 14538
14 〝 〝 1500 1400 1423 14454
サ イ パ ン 15 〝 ノ/ 2000 1900 1350 14410
16 / .14 900 830 1215 14204
.ー ヤ ッ プ 17 〝 〝 1200 1130 1154 14135
18 〝 〝 1600 1530 1127 1406B
19 〟 〝 2000 1930 1103 14022
20 / 15 830 830 936 13823
ヤ ツ 7○′〉 ノヾ ラ オ 2123 / 167/
∴ ; ツ 吊 細
ト ラ ッ ク′〉 ボ ナ ペ 289301 Sep 1〃 〝〝 3
: クナサ ー ; 摺 140060 705 15816557 605344 13433. 22







哀露 (N )恒 比 (E ) 親 LL控 気 相 . 水 汎 桓 叫 拙 ;,:(S,l僻 甲
価 56.04,65 1 30.01′ 28 89ユ 28･ 79Sh g_ d
7 00 . 158 14 56.1 29 28
7 00 158 14 56.1 27 28 7 2567 3458 ボ ナ ペ
7 00 158 14 55.0 30 282 2567 3461 ボ ナ ペ
7 02 157 48 55.7 27 ･2 8 2597 3497
7 11 155 29 57.2 27 2 3 2579 3474
7 13 154 58 57.9 27 2 8 r 2575 3470
7 18 154 15 57.0 26 28 2566 3457
7 22 153 34 58.2 26 2 9 2570 3461
7 31 151 59 68.2 28 282 2589 3487
7 22 151 54 57.2 30 297 2620 ,3526 - ト ラ ック
7■22 151 54 56.2 . 早 285 2568 J34160 トラック
7 22 151 54 56.0 3ti6901234 295 2603 L3505 トラック
7 43 151 41 畠6.1 29 290 2627 8535
ウ 26 149.18 58.0 29 286 2624 3532
7 22 148 34 5白.1 30 291 _2609 3513
7 19 147 51 66.2 29 287 2605 3508
7 16 1.47 05 57.0 29 287 2616 3521
7 07 144 44 58ユ 29 282 2539 3489 .
7 04 143 53 58.0 30 29 2609 13513
0 43 09 8. 81274 02765 2 6
7 01 142 17 286 2623 3530
.7 04 138 58 2 9 2579 A.-3474.I
7 06 13812 .274 2469 3331
715 13506 27.9 2544 3429
17 3427 6.8 54 427
7 20 134 28 潤 2 9051268 26.7 2467 3328 パ.ラ オ
7 38 134 44 58.6 2 28A= 2585 3481
8 26 134 54 56ユ 2 28.1 2586 .8483
9 14 135 06 57.7 2 27.9 :2476 3340
11 38 135 36 58.4 2 28.4 2596 3496
12 27 135 47 59.0 3 28.7 2606､ -.3509
13 10 136 01 58.0 3 28.9 2624 3532
1356 13614 59.0 2 28.ウ 2605 -.3508
1628.13647 60.0 27 28.2 2600 3500
1715 13656 59.8 2. 28.3 2592 3490
1741 13706 58.4 2 28.8 2592 3490
2118 13735 61.1 2 28.6 2564 3585
2141 13787 61.1 2 28.7 2637 ■.3549
2305 13750 60.0 2 28.8 2631 3541
2530 13816 62.7 2 28.0 2644 3557
2616 13823 62.5 2 127.9 2660 .3580
2749 1B840 62.5 29 27.1 2583 3479
3150 13923 64.5 28 25.9 L2584: 3480
3256 13933 66.6 2 23.8. 2572 3465
~~す .~ ~海 l温 上土t垂 ;i:頂評TJBtL
弓 蓋を
52 〟 /′ 2000 18 tly軒
153 / 15 800 ′6 00
54 /. / 1200 1000
55 〝 〃 1600 ･1400
ボ ナ ペ 56 〝 〃 2000 .1800
57 〝 16 800 630
′- ト ラ ッ ク 58 〝 〝 1200 1030
59 / 〟 1600 1430
60 〝 〃 200∩ 1830
61 〝 17 800 .700
64 〝 18 1600 1500
65 /′ 〃 2000 19 00
67 〟 / 1200 1100
68 /′ / 1600 1500
69 〝 〝 20()0 1900
ト ラ ッ ク 70 〝 20 800 718
71 / ′ 1200 1118
′) パ ラ オ 72 /′ ′ 1600 1618
73 / 〃 20 00 1918
74 / 21 12 00 1136
75 〃 〝 1600 1536
76 〝 〝 2000 1936
77 〝 22 800 800
78 〃 〝 12 00 1200
79. / 23 800ー 800
80 ′/ /′ 1200 1200
81 /′ / 1600 1600
82 / / 2000 2000
83 〝 24 800 800
84= 〝 〝 1200 1200
85 〝 〝 1600 1600
86 〟 / 2000 2000
87 / 25 800 800
88 〟 / 1200 1200
パ ラ オ 89 〝 〝 1600 1600
90 /′ 〝 2000 2000
- 研 拭 91 / 26 80〔) 800
92 /′ 〝 1200 1200
93 〝 〝16 00 1600
94 / /I2000 2000
95 〝 27800 800
96 /′ / 1200 1200
97 〝 〃2000 20()0
98 /′ 28800 800
99 /′ ′/1600 1600


















他 省 月 日 ?捌 叫 位 耽 桓明度水探瑞 l備 考
112438 冨 {晶 晶 ール(D○
:;.'; 三 S':,331 1喜:Z‖ 二喜喜: 王…;二;… 三… 3550 ①
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